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






 
    



 




 
 




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА С НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ХРЕНА ОБЫКНОВЕН-
НОГО В УСЛОВИЯХ ПАРАЦЕТАМОЛОВОГО ГЕПАТИТА






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





 
THE USING OF EXTRACT FROM THE AERIAL PART OF HORSERADISH USUAL
UNDER CONDITIONS OF PARACETAMOL HEPATITIS





    

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